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•
Mihooles 11 de marzo de JU¡
OfICb\L
DEL
,
MINISTERIO DEL EJEIlCITO
BIUNGt1D
~~~.. ,.
••-... 1 d 1 w1da Señoor' Premdente ~l Ccmsejo Supce-Seño~.CapItán genera e a seg I mo dell Ejército y Marina.
reglon. , .
Sel'íores Capitán general de la pn-
Señores Capitán general de la tercera mera región e Il1ter:ventor general
región e Interventor general del Ejér- del Ejército.
cilo.
DESTINOS
~.
RBALES ORDENlIlS
PARTE OFICIAL
BIUNGUU
Selioc c.ptán general de Canarias.
Sei.. Interventor gefteral del Ejército.
I DISPONIBLES I ORDEN DE SAN HERMENE-GILDOExcmo Sr.: Vista la instancia pro-Imovida Por el músico mayor de ter- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),cera D.. Néstor Mart~~ Hernández,. de acuerdo C.cm ~o ~ue9to por la
con d,estmo ,en. ~ regImIento, d;e In-! Asa.mblea de la Real y :Militar Or-Ifantena Pavla numo 48, en sup1J~ deIden de San Hermenegildo, ha tenidoque se le con~a el pase a la sltua- a bien conceder al General de divi-ci6n de dis.ponib1e voluntario, con re- sión de Carabineros en situaci6n desidencia en Albacete; teniendo en cu.en- primera reserva, D.' J enaro GutiérrezExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ta que en la es.cala de su .clase. eXiste Valdecara, la pensión. anual de 2.500
tenido a bien nombrar ayudante de en la actualidad personal dl,s.pomble, el pesetas, correspondiente a la gran
C<ml]>O del General G~)bernador militar Rey (q. D. g.) se ha servido acced,er cruz de la citada Orden, con antigiie~
de Gran Canaria D. Isidoro de la To- a lo solicitado, con arreglo a lo dls- dad de 14 de enero del corriente año,
rre Santana, al' comandante de Infan- puesto en el artículo !exto del real de- : debiendo percibil'lla a partir de pri-
t~ría D. José Balde116n Silva, con des- cret? de 24. de. febr~ro de 1930 (CO-
I
' mero del mes pr6xi1?0 pasado.
tino en la zona de reclutamiento de leCCión LeglSlatwa numo SS), .' De real orden lo digo a V. E. pa-
Las Palnias núm. So, De real orden lo digo a V. E. p~ra ra su conocimiento y demás efectos.
De real orden 16 digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos. DI~s Dios guarde a V. E. muchos años.
su conocimiento y demás efectos. Dios' Kuarde a V. E. muchos alias. Madrid Madrid 10 de marzo de 1931.
Kuarde a V. E. muchos dos. Madrid 10 de marzo de 1931.
10 de marzo de 1931.
ESCUELA SUPERIOR DE GUE-
RRA
-
BUENGUP
Sel\or...
·F..xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).
de acuerdo COI1l lo propuesto par la
A'SIlII1blea de la ReallY Militar 01'-
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que' den de San Hermenq'Udo. ha tenido
Dios gua1'de) se ha seA'iclo declarar a bien' conceder al GeneraIJ de divi-
con ~ud acreditada en la Escuela sión D. Cri.sJtóbal Pda A'),uin la pen-
SlII)erior de Guerra al capitán de In- ,ión de plac;a df la referida Orden,
fanterla D. Antonio Sintes Palliser y. con la antigü~ de 19 de enero
al capitán de Artillerla D. Manuel Mo-\ del corriente afto. debiendo percibir.
rato de Tapia, 1lml?os de la ar.·. pro- I~ a partir de primero dd mes pró-
moción los que delde la re'V1sta. del xlmo pasado. .
mes d~ octubre último disfrutarán las I De real orden lo digo a V. E. pe-
ventajas sellaladas en el articulo 13 del ra ¡su conocimiento '2. demás' t'fectoa..
real decreto de 31 de mayo de 1904 Dio•.guarde a V. E. muchos aAoa.
(C. L. núm. 8.4) y delÚs disposic:lones Madrid 10 de marzo de 1931. .
aclaratorias. I
De rel;1 ~rden lo digo a V. E. ~ra BUDóVU
~u conOCImiento y demAs efectos. DI~5 Seftor Preside'lIte del Con.tja SlIprc-
guarde a V, E. muchos aftoso MadrId . mo del Ejércíto y Maril1lll.
10 de marzo de 1931. .
.Sel\orrs Capit," genera1 de 1a octava
regi6n e Interventor general del
Ejército.
ExAaJo. Sr.: Confonne· con lo pro-
llUeItO por V. E, en escrito fecha'4 del
RIel actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien di!opOner que el capellán prime-
ro del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cite, D. Cipriano Callas Caftas, de la
Aea4enúa especial de Infanterla, pase.
destiDlldo a ese Vicariato, 'Y el de igual
e1ase dd propio Ouerpo D, CiprianG
MOJa López lo sea a la citada Aca-
c1ania e'PCCial de. Infantería.
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento 'Y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madridl. • .arzo de 1931.
Buuoua
.. s..- Vicario ~ner.1 Castrense.
SeioreI Capitanes generales de la pri-
• ra niKión y de Baleares, General
eMarpdo del desopacho de la Subte-
erotada de ute Ministerio e Inter-
'"aloe' ¡meral del Ejército.
L.
-, ~') 1\ de marzo de 1931 !J. O. I,um. !}7 •
oSefior Presidente del Consejo ~premo
del Ejército y Marina.
Señores Ca.~itán gen,eral de la ~gunda
regi6n ~ Interventor general del Ejér-
cito.
BIRPOU&1t
. Excmo. Sr,: El Rey (q. D, g.), de
aCl1crdo con lo propuesto por la ,A.sam-
blea de la Real y .Militar Orden de
San Hermenegildo, se ha servido con-
ceder al ClIlPitán de Infantería (E. R.),
retirado en Barcelona, D. José Cafie-
Uas Martí, la pensi6rt de cruz de la
citada. Orden. con antigüedad de 17 de
marzo de 1927, debiendo percibirla a
partir de primero de noviembre de 1930 .
De N!al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos' afias. Madrid
9 de marzo de 1931.
5el'lor Pretidente del ComeJo SllIPrerne
del Ejército 'Y Marina.
Sel\oret Capit6.n Ient:r&t de la cuarta
reri~ e Interventor general del Ejér-
cito.
l Señor Pre~idente del Consejo Suprano
del Ejército y Marina.
'Sefiores Caopitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
BERENGUER
BDI\1ioVIR
DESTI~OS
ORDEN DE SAN HERMENE~
GILOO
,
Excmo. Sr.: Como. resultado del con-
curso anunciado por real orden circu-
lar de 5 de febrero último (D. O. nú-
mero 29), para proveer una plaza de
ta'pitán y otra de teniente, ambas de • Excmo. Sr.: El ltey (q. D. g.), de
plantilla, existentes en la compafiía de acue.rdo con lo propuesto por la ham-
c¡¡rros de combate, el Rey (que Dios blea de la Real y Militar Orden de
guarde) se ha servido designar para San Hennenegildo, se liá servido con-
ocuparlas al capitán D. Francisco Ja- ceder al comandante de Infanterla. con
.ier de Asúa, del batall6n de montafia destino en el regimiento de Barbón nú-
fo'uertcventura núm. la, y al teniente ,mero 17, D. Antonio Martin Laguni-
D. Carlos Faurié Baneta, del regi- lIla la placa de la citada .orden con
miento de Infantería. Rq- núm. l. . antigüedad de 22 de diciembre de '1930.
De real orden lo dIgo a V. E. para I De real orden lo digo a V. E. para
!II conocimiento y demál efectos. Diol su conocimiento y demás efectos. Dios
guame a V. E. muchos aftoso Madrid' guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
10 de marzo de 1931. 9 de marzo de 1931.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Señores Capitán general de la séptima
región e Interventor general del Ejér-
cito. .
. ~ ..,......... , :' :..": \
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. R.), de
acuerdo con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de
San Hcrmenel(ildo, se ha servido con-
ceder al teniente coronel de Infantería,
con destino en la zona de reclutamien-
to y reserva de Santander núm. 34, don
Enrique Menéndez Muftoz. la {)Iaca de
la citada Orden, con antigüe<lad, de 8
de diciembre de 1930.
De real orden lo di&o a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gcal:<le a V. E. muohos años. Madrid
9 de marzo de 193'1.
Señor Prcridente del Consejo Supremo
del Ej~l'Cito y Marina.
Seflores Ca.piú,n general de la sexta
rf'll'ión e Interventor ¡eneral del Ejér·
cito.
BEUNGUO
ANTIGüEDAD
SecclOR Ga f.ttl~\1\ I1
•
I,!: ¡n'oie,or de gill\nasia y ¡),oll\overán I Excmo. Sr.: El Rey ('\. n. R.), de'
1,ti'; inslJ.m:ias en el \)lazo de veillte aOI.:rt!o cen lo prO'¡lUeslO por.a Asam-
\L :,ER\'ICIO DE I >TRO."; ~l 1- : <i:;,. a pa.tir (k la ie;::ha 'le :a publi- blca de la Rea! y )'lilitar Orden de
:'\ISTERTOS ! ·?C:011 <le e,la ¡};';\)Qsición. 1as (pe fe- San Haml'l:c~i¡d<l. se ha ,;('ryiü,) Con-
, i r.in ~ursadas d:r~ctam~nte a 1:J. E~~ae- ced.er al cum;;::..tante de Infantería don
L ,,1::". Sr.: Desl~ln'¡l.' e.l. "";11 il" . : la . Cen.tral dr Gmmasla por lL's .Jefes LUIS <1-:: ~Lquel_ )'Ialdonado, ayudante
ñallic <k lnfan~ería !J. ~·.Ill¡.:o J•. Ud I :·l':pectl\·os. documentadas en ];¡ lorma <le cam¡>-l del (~neral de la segunda
Otero, con t!(:~tino en 1:1 ~.;l'l ,1-: re'- 1\ r:.ghmentar~a,. haciendo con~tar los q.ue hri~ada ~e la segunda división, D. Eu-
dU\.aJniento \' reserva de (,ral1ada I1U- se hallen :1!"Vlendo en Afnca que tle- gemo Perez de Lema, la placa de la
m~ro I~, pira ei cargo de coman- ncn cumplido el plazo de minima per- citada Orden, con antigüeclad de 23 de
daMe del ~po de Seogur:dad en ':a manencia. diciembre <le 1930·
l'ro'vin.:ia ' a¡encia, el Rc)' (que De real orden lo digo a V. E. para De real orden 10 digo a V. E. para
!).ios guar se ha servido disponer su <:onocimiento y <kmis efectos. Dios su conocimiento y demás efeCtos. Dios
-que: el citado jefe que-de en la ~tua- guarde a V. E. niuchos años. ~fadri<l guarde a V. E. muchos años. Madrid
ciótI de "al servicio de otros ~{inis- ;0 de marzo de 1931. 9 de marzo de 1931.
terios" ron carácter eventual. y aicc-
to a ilos fines de documentación, a
la' zona de rec1uta:mie.nto y r,'sen'a de
Valeacia nútn. 14; debiendo percibir S('liar...
todos los devengos qul le correspon-
dan oor cuetllta del: presupuesto del
Ministerio de la Gobernación, sección
sexta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cónocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho!; años.
Madrid 10 de marzo de 1931.
-'Señor. Capitan ¡eneral de la segunda
reg:OIl.
Señores Capitán general de la ter-
cera región e lnter\'entor gc;ne~.. i
del Ejéorcito.
Exc:mo. .sr.: El Rey (q. D. l.) ha.
tenido a bien di 'POner que 101 coman-
dantes de Infantería D. Jesús Albizu
Unzu~ y D. Francisco Guil~m Mar-
tin, ascend:dos a este em{)leo por real
ur¡;en de z8 del pasado (D. O. nú-
mero 49). dhfrutcn en el mismo las
antigül-dades de primero y 6 de dicho
mes de febrero, respectivamente.
De .,real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
10 de marzo de [93[,
CONCURSOS
,-
:Sefiores Capitanes l(cncra\t:s de la ter-
cera y St:xta rcogiollcs.
_"'cllor Intcrventor general del Ejé,rcito.
'Circub:.Excmo. Sr.:' Para pro·'
veer, con arreglj> a' lo que detennina,
<1 párrafo tercero de la blue quinta
de la real orden circular de ~3 de abril,
de lC)aO (D. O. núm. 92), una plaza
de teniente ayudante de proíesór en la
Escuela Central de Gimnaiia,áuxiliar
4e la clase práctica de ¡imnasia edu-
cativa y 1& teórica de Anállsís de mo-
,~imientOl, el Rey (q. D. ¡.) se ~a ser·
vida dl.poner se anuncie el corres1'On-
diente concurso. Los del ~ncionidt)
.empJ.e() que deseen tomar parte en ,:.
han ele hallane -en ¡K>>>e:sión del titulo
" ,
D. Ú. núm 57 11 de marzo de 1931 767
'ec: 1l112. Ir......
ASCENSOS
.. - ..............
general de la KCttDda
h"it1110 GUlllarla g tl'll ClIllllllt IComisión a formular la correspondiente
pro¡>uesta en la forma prevenida en el
DESTINOS I eglamento de contratación administra-
t:\'a en el ramo del Ejército, aprobado
Excmc). Sr.: Como resultado del con- por real orden circular de 10 de enero Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
,,·urs:.J anunciado por real orden circu- pasado (D. O. núm. 12). debiendo ser servido conceder el empleo de aliércz
:ar de 3 de febrero último (D. O. nú- cargo el importe total a la partida de de la escala de reserva de 'Ingenieros,
mero 27) para proveer una vacante de qo.QOO pesetas del capitulo tercero, ar- en pro¡>uesta ordinaria de ascensos co-
capitán de Caballería (E. A.) en el De- tículo único de la sección 14, que figu- rregpondiente al presente mes, al 'S"uh-
pó,ito de recría y doma de Jerez. el ra para estas atenciones en el vigente cficial del mismo CuellKl D. Luis Ga-
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien desig- presupuesto, y que entre las condicio- llego García, con destino en el regí-
llar para ocuparla al de dicho emt)leo, nes redactadas p<tt: la Comisión de com- miento de Radiotelegrafla y Automovi-
:\rma y escala D. Manuel Martinez pras relativas a la subasta. figure que l¡smo, el cual está tleclara<1o apto para'
Conde y Goftzález, dís-ponible forzoso la entrega de las camionetas ha de ha- el ascenso y es el más antiguo de su
en la sexta región.' cerse en Ahica; teniendo presente para escala; debiendo disfrutar en el que se
De real orden lo digo a V. E. para su ejecución las prescripci9nes del d- le confiere la antigüedad Qe :a6 de fe-
su conocimiento y demás efectos. Dios tado reglamento y las diSlpOsiciones re- brero próximo pasado.
guarde a V. E. mucbos afias. Madrid ferentes' a la protección a la jndustria De real oI:den ,lo digo a V. E. pa-
9 de marzo de 1931. nacionaL ra. su conocimiento y demás efectos y
De real orden lo digo a V. E. pa- como rectificación a. la de 7 del ac-
ra. su cq,nocimiento y demás efectos. tul (D. O. nÚIn. 5'S). Dios guarde a
Dios guarde a V. E. muchos años. V. E. muchos añOs. lúdrid 9 d~ mar-
Madrid 9 de marzo de 1931. IZO de 1001•%, ~
Señor Capitán geueraI de la primera
Señores Interventor general del Ejér- , región.
cito e Intencknte general militar " ......__ T_~
• waJUE 4Ul~"'"tor geuera1 del Ejército.
'D.-'A¡.q.,.¿,. ~.
........_..
Sdier Capitán
rtgión.
Señores Capitán~ de la sexta re-
gión e Interventor general del Ejér-
cito.
BEJU:NGUER
IlCe•••'• DI...cer.....I...ltattCl
CONCURSOS
SUPERNUMERARIOS
'J~J" .... '
Excmo. Sr.: Conforme COIl 10 soli-
citado por el comandante de Ingenidos
D. Antonio Vi\la16n Gordillo, jefe del
grupo de Ingenieros Qe Menorca, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
derle el 'PUe a la .ituaci6D de super-
numerario sin sueldo, con residencia en
la oprimera regiÓD, con a.rreglo a lo
ditpUe.to en lo. reales decretos de 20
de acosto de 1925 (C. L. n6m. 275) y
24 de febrero de 1930 (C. 1.. núm. SS),
quedando adscrito a la Capitanfa g~ne­
ral de la citada primera regi6n.
De real onten 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
gua1'de a V. E. muchos años. Madrid
10 de marzo' de 1931.
Sellor Capitán general de Baleares. '
Sellores Capitán general de la primera
región e Interventor general del Ejér-
cito.'
CONCURSOS
5eftor...
Circular. Excmo. Sr.: Para prower.
con arreglo a 10 di9pUesto por real
decreto de :iU de mayo de 1920
(c. L. núm. 244). real onten de I!I de
eOt'ro último (D, O. núm. 15) y demb
diSopOsiciones vigentes. una plaza de ca-
pitán' de Artillería en el Colegio de
Huérfanos de la Asociación de Santa
Bároan. y San Fernando, que ha ete
eJC¡>licar las siguientes asignaturas:
Agricultura. Historia de la civilización
~spaiíola. Geografía política y prácticas
de Literatura, del b¡lchillerato univer-
sitar:o; )' Aritmética,' Algebra y Aná-
lisis gr;¡malical, de la preparación mi-
jitar, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
JiSlpOner se anuncie el corre&pondienie
;oncurso, a fin de que ,pueda ser solici-
tada por les de dicho empleo de la es·
:ala. activa del Anna. Los que d~~een
tomar parte en ~1 promoverán sUs .ins-
.ancias en el 91azo de veinte dias. a con-
tar de la fed1a de publicación de esta
di!posición. acompañadas de 101 docu- 1--_---- -------
mertltos r~lamentarios. las que serán
cursa-clas directamente al expresado Co-
legio por los jefes de los Cuerpos o
lependencias en que presten sus servl-
~ios los inte~sados. según 'Previene el
utículo la de la real orden circ\\lar d~ C~. Excmo. Sr.: ExiSltiendo
II de abril próximo pasado (D. O. nú- en el servicio de in,trucc:ióB' de Avia-
mero 90). Los que se encuent~n sir- ci6n una vacante de conianda.nte jefe
'iendo en Africa consiRnarán con t04a eSe fa Escuela deo~adoru; otra
:Iaridad si han cumplido el tiempo de 4e cOman'dante ~do' jefe de la
,bligatoría permanencia en lqUe1 terri- ~ de Los A~ál:are'8 (jefe de es·
:orlo. tudios); otra de capHin ayudante de
De real orden lo di&,o a V. E. pa- l. EICiI* de Loa Ak:izare.: dó. de
'a IU conocimiento 2 d'emf,s riectOt., c.apitane.Profe.ores de 1. Eaic:uela de
');01 lUarde a V. E. mpcho. aftos, Loa Alclzue.. y doa de capitane-s y
M&drid 9 de marlO de 1931. una dé ten«m~' de profeaorea de :a
Escuela de AlcliJi, cíUe deben ser tU-
BaIrlava biertas con artei'1o • articulo 15 dI!
la feal orden circular de 13 de febrtro '
6ltimo (D. O. nútn. 37), el Re,- (que
RB:I'lRO&
Exqno. Sr.: El lley (q. D. 1'.) le ha
servido disponer que el subofida1 maes-
tro de trompetas, de CabatIeria, dOIl
Luis González Martin, ckl regimiento
Cazadores Alfomo XII, al.- del Arma,
sea dado de baja en el Ejército por fin
del ~esente 1IlQ, ,por haber cumplido
ti dia 6 del actual la edad reglamen-
taria para el retiro; debiendo asignár-
sele por el' Consoejo Sup~o del Ejér-
cito y Marina el habtr pasivo que le
correaponda.
De ~al orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de marzo de 1931.
a.cel81l d. Ir:11I.".
ADQUISICIONES
BEUNGUER
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores P~sidente del Consejo Supre-
mo d~1 Ejército y Marina e lnter-
.elltor ~neral del Ejército.
. F.~mo. Sr.: Autorizada por real or-
(j~n de ~ d~ enero último la adquisi-
CIón de 19 c:amionetu de "chueil" cor-
l?, con destino a los serviclo. de Ar-
1I11.eria. de Africa. al precio aproxima-
do de 7-'100 peletaa cad. uua, el Rq
(que 1);01 guarde) ha tenldD a bien dis-
pOner que 'POr la ComIsi6n de compras~ ArtiUerfa. couatitu6cla coa arrecio a
• diepue.to en el articulo tercero,
3~b":D) de la real ordeo. de 19 de
a 1'11 t't6ximo puado (D. O. 114m. 89),
J'e adquieran .in 1& InternuclÓD de la~nta liquidadora de la Comis'6D Ofi.~l del Wotor '1 del Automóvil y me-
"ftte tubaata, proc:eclIao la referida
•••
788 11 de marzo del9l1 (¡
D. O. 114m. ~7
lJISPOSICIONES
.e la Subsecretaría y SEccioaes de este
Ministerio y de las DJpenll.encias Centrales
,En cumplimiento de lo di:spueeto
en el artículo i'9 del ~ND.eDIto de
la Rea.l y Mjlita:r Orden de rSen Fer-
nando, 8fJlI'obado por ~l decreto de
416 de noviembre de 1925, el ju-ez ine-
U'U' tor del juicio contradidoriOo que
I!;J' iu'!;t!l"Uye a favor del que f116 capi-
tán del Gn'po de Fu'l!ll'Zll8 Re.gou.larea
ln'!(f.~nae d, Alhucemas nt1m. S, don
Lorf'nro Ca1bc-nell M\IlDt6, me diJce
!'l .igt.:ente : ,
·.rumo. )eiír.r: D. Emilio M'lll'ch
y L~pc'z d'!l C~tillo, teniente coro-
n.1 del regimiento de Infantería de
CKiflola, n'6m. 42, juez i1ns.trudor del
eXpedienw de juicio contradictorio que
1M insbrU')"ll p8lr'& la concee.i.6n de la
CTUZ ~a de San Fer'1lI&Ddo a
favor c:k4 qu.e fuA! ca¡pittn deIl Gru-
po de Fuenu Regu~ I~dj'ieDU
de Alhuoemu nmn. S, D. LOftnzo
Carbonell MUDMS, por' eu ae:tuaci6ll
Il'D el combate lobre YbeI-Abbl1 (He-
t« de Uad-LIJU), lll1 ISta 22 de apto
•••
Subsecretaria.
Señor...
Señor...
Dios gua.rde) ha tenido a bien re- de '19:1., a V. E., con el debido ~ do EU aIC~n j que D.O obsl3llte,
~d1vet' se anuncie el oportuno con- peto, t~1lle el honor de expo.n.er: "-IUp<> por iUn.e& &O'ldado e;que; fué
curso para que pu~da.n ser s.:>l;dh- \Se inició ~ ~rese.nte ex~ herido en los primeros moonentos en ,
dá~ por los jefes y oficia.les qu~. te- de orden dd Excmo. Sr. Genenll1 Je- el1 vi.enn y que se niqa a retirar· 11
ni~ndo 101 tltulos de piloto y ooser- fe Superiw de las FU«Z'lIa MUita.Tell 6&, 8 peI5aI" de que no &e podía. mOoo !
vador de aeroplano, se encuentren en de Marruecos (folio 1 bie), con el ver del suelo. Opina d que deala·
~ituación A) de las s~ña1adas en el que acompadaba UlD ejemplar de la 4"a q.ue esta actitud didl <:lIIpitáIl Oax-
real decreto de 13 de julio de 19~ orden gell6W de estas Fuerzas, nom- bonell ~ efecto en 6U tropa, pue6
(C. L. núm. 2~1), en el plazo de qui~ brando juez iD.6tructor, para la ()Il'- DO obstante el numeroso enemigo y
ce dias. a partir de la publicación de mación d~ mi&mo, al teniente co- llal telaIntidlad de baju 'habidas, .A(
esta disposición, debiefldo ser cursadas roneJ Jefe del batallón de Cazadores COD6iguió necb.azar .8 éste Y c<lIn mu-
ta~ instancias directamente al jefe del de Bacbastxo núm. 4. D. J06é Del- cha& bajals vistél6j lSUlpone fué re-
servicio de instrucción (Cuatro Vien- cado Toro, .para esdancer si el ca- cogido par sold'ados de su unidad.
toos) por los jefes de los Cuerpos y .pitin que fué deJ Grupo de Fuerzas aunque no puede asegurarlo, poli' no
dependencias en que presten servicio •Regulares . Indígenu de Alhucemas &el' te&tigo pr~. y añade que
los solicitantes. 'núm. S n. Lorenzo Cari>onell Mun- cuanto pudo hacer de heroÍ6mO lo
'De real ordeD lo digo a V. E. :>a- t6 se hizo acreedoir, por su a.etu6ciÓD. ~ó, a¡parie de que la g¡-avedad
ca su conocimiento y demás efectcs. en el !Combate -librado 'el día. 22" de <Le J.a. herida le iDipedia mo'VelllSJe;
Dios. guarde a V. E. muchos años. agosto de 1924, sobre Ybel-Abbú IOOIl&idera el hecho c>oonprendido en
Madrid 10 de marzo de 1931. (sector de Uad-Lau), donde encon- el artículo 41, párrafo cu'arto. del
tr6 gloriosa. muerte. a la. Onu Lau- regla.mento lPQn la Reall y M~Íltlar
BIUNGUER reada de San· Fernando. Orden, de San Fernando.
Data. el inicio de este expediente A los folios 22 al .24 bis. deola-
de la instancia p1'omovid-a a S. M. el ra, por exhorto, el <:cmadan<te ~
Rey (q. D. g.) por doiía Maaia del Mob~ Ben Mi%zialn Y dice: Que
Pilar Ara'C'elli, viuda del cim.do ca- tomó parte en Ila operaci6n del dfl¡¡
pitán, de fecha. 15 de septiembre de 22 de agosto de 1Cl,24 en Ybel-Abbú
'1927 (fOo'lio 2), en la cual di.cha se.. lsectoo' deUadlJau), 'Y que ¡pre-
ñQra 601ilcita ¡para. &Su difunto e6po&O senció ~ actuación del capitán don
la Cruz Laur~da de j~an Fernan- Lorenzo Carbonell en el referido dia;
do. ya que en ,JI. operación dicha. y que éE;!Je mandaba. ·la tercera ccm·
por &Su comportamiento en ella de JlQñfa detl rtelOC'eT 't'3J00r del Pcupo
fué 'Concedido, ¡por la g.rada de de ReguJ.ares de Alhucemas, 5, que
S. M. el empleo de comandante. recibi.ó la orden de o:upar con 6U
Al iolio 7, os.e :une copi-;¡ del paJ'te unidad u·nalS .aJturas que dominaban
EXPEDIENTEIS- DE· JUICIO dado en 1113 columna del ex<:elent¡~i- el desfiladero del Ho-bs por ·la de"
CONTRADICTORIO mo señor GeMrJJ Serrano, a!1 quoe dá rdCha, cuyo objetivo le estaba en·
parte el teniente cor-cIl1t"1 D. Claudio comendado a la columna con6tituí·
Circular. Excmo. Sr.: En tCum- Temprano: y este dire que mereocc d1a ¡por )J<l /Citada :compañb 'Y ta.
s>lim:e.nllO de cuanto f:letermina \e 11 ,citar6e como di$ltinguidí~imo, con he- quinta Bandera, &06teniendo en es·
Iartlcul() 79 del vigente reglamento 'Iroieo valor excepcional a'l ca,pitán Na posicion~ vivo y nutrido fuego
doe la Real y Militar Orden de S.an D. Lorenzo Cacoonell, que en lo má6 con el enemigo, muy numer06O,. qut"
Fernando, se publica a continuadón rudo del" ataque su.po .c6tener a sus se opooía al a,~auce con ten~~dad.
la orden general de 21 de febrero fue.nas y no cej6, aunque cayó g:ra- ya que al domInar eostas p06lcl.ones
de 1931, en Tetul.n, referente &J ca· vísimamente heride) en la mi9lIl1a !l- quedaba resuelta la apua-ada sltua-
pitb de Infantería. fallecido, don n~ ?Ie fuego en donde. 6iguió hsasta ciml en qu'e .se ~ontra.ba el ge<;-
Lorenzo Carbonell Muntó. tennulIar el coanba4e, anImando siem· tOI1' de ISolano, teniendo en estOll dflae;
Madrid 28 de felx-ero de 1931. pre a su gente, considerándolo pOT aUolDer08U baja6. El dia 21, el pri-
tanto el )efe dicho acreedor a la 1DIeI' tlIlboIr Ir'fd'«zó ,la <:lOIlumna., y
El general ""'C&tlfado del~ de 1& Sub- Cruz Laureada de San Fe.rnando. en vieta. de obetinada6 resieteDciae
--.na, A los folWsl7 al IQ bi6, decl:al-a del enemigo. que e&ta.ba fuerteme~·
EN1UQUIt Rmz FolUCa.LS por exhorto el ca;pitán D. Antcmio Mi- te atrincherado entre ~a gaba, eVl-
ramd.a. G\IleII'lRL y dioe: Que el d. del <.ando COD BU vivo fuego el a:w..nce
hecho l"elIIlizado fPO'J' el eat'pÍltán Cal'- ~ la co.hIaDna., di miDdo dispueo
bonell, m8.Ddaba &te una eeoci6D de qUle el llIe6ar tleni~ CCllI'OW del
la 18.- c:ompafifa del Tercio y que Grupo fuera, con el segundo tabor,
pr>e&end6 la adulación del citladio di- 811 dia ~te, a ¡reforzarla y to-
piÜD; que durante el ;>rincipio de la m'8lr el mando de eJIla.. Ll-ega.ndo al
<lIpe1'aICi.6n, par e&ta!r &te maadando ata.1'decer a la. Un.ea enernigra. "f an-
una compaiUa en Iel flanco dere- tlS de WlI'Iifi,car ila C'OIIoCeDtraci6u, el
cho de la lecci6n, del qu-e declara llIegundo labor y la leuiÓD de •.
el capÍltán CAlrbcmell, al mando de Ploeivos que tenia • feota. El e.ne-
<5U' cocmpalUa, QlVanz6 a ocupa.r una migo ll'e'dobló BU ataque en todo el
loma, conetluyendo e-l flanco derecho lirente. ~lm~ 'en el: ~r ,
de la. fuen31 de la vangu'llI"dia j que ocupado por Da c~íilL de'l capi- .
te e.cstuvo todo el, día con BU trCJoo Un Oaa'bonell, l~do, en un fotr- I
pa Illn ~a. l"fIferida Doma, no ob&tan- midable oe'IDfPUje, hasta meZiC'lvee con í
te ea !fuego que ,por el flanco de- las guerrillas del citado capitán, ata- .1
r.echo 'Y ~ eu fren~ recibió del cando ccm I'ra.nadu de mlllDo; la~'
enemigo; que !J'IeSiPe'Cto a. eu m'Ol"al ¡f" que ma'IllC1aba el QlllPitán. Qaa'·,
el d«lara'I1'te v~ a¡I oapiun en C1U'8- Ibcmell ee IIlOStuvo en. eu pu.elto, 1lGI-.
tión dunwte todo el día muy ani,. teDieD.do COID el Illnemigo una ver- ,1
mado Y a~ngaDdo a I~ trop.. Illn dad.era lucha cue2'PO a. cuerpo, alen- l
10ll sitioa de mayoor pe1ig1ro' que ..1 taclos con el empu~ y vIIl«• .,,- ¡~aer la tU'<Lef.ut! atacada. dicha lo- nidad y a_ trailleS animosu que a"
'ID& (pOlI' nUmeTOIO 1eln4!'lDligo y (/ue· todOll dirieía en todo momentO el
yla¡ no 'VÍó lÚe aJ capit'n Carbo· eueotdic:bo ~ú, iCClCft&Iiguiendo y-
nell, por' haber un eIpeIIO monte ba- \ctlr~ ~O!I prop6&it08 del ene- ,
io que ;i.mped{afj '6ste teCUi.r vU1l- mitro, no liña, ti~ ftcibWJo aD:te~.:
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_ .. dura luocha v.a.rias berilf:aa, JlIOlIli6nd06e al1~ Y en cabellao metos,.e lobrep1llO a l11li nfrimien-
lIlU~ •• ob&tante la gmvedad de aJ.- de su compaiita., secundado pOlr su", tos. y consiguió con su a.ctua.clón y
pA& de ellas pennanedó en IU pues- oticilll1es y clases, y gdtando I Viva energía que w fuerza reaccionara '!
10 iando siempre ejem¡J)lo de una España I Q. 106 Regulares, pistola en ocupara nuevamente su emplaza-
el~Yadí.i.ma moral 'Y w·lor eereno, 'mano, 6e lanz6 cuerpo a !Cuerpo, miento sosteniéndose en él hasta que
hasta que un nuevo balazo grav:- consiguiéndose con su ejemplo y lle.garo~ fuerzu pertenecientes al
~mo en el vient~ le obligó a ser singular valor y arrojo levanl'<M" ,la segulldo tabor del Grupo; que no
cetirado de la guerrilla. Animadas mO'I'al d~ida de .106 sUY.06, que recuerda el efectivo de la fuerza que
las fuerzas ~ el heroico compor- le siguieron enardecidos. Entabl&se mandaba y que el estado moral de
tamiento de esta. compañí.a. del ca- una lucha feroz, y en estos mcmen- la misma antes de esta reacci6n er¡¡.
pitáJL aa.rl>onell, l1en()oS de entu6Ias- t06 recibió tres balazos: uno de ellos bueno; que la cuantía del enemigo
mo,~ del momento di- -en lel ,vienm-e & ~06 obro dos n8 que atacó a la compañía Carbonell,
fidl que creó el enemigo, lo re- recuerda bien, pero cr.ee que f.uoe'ron aunque difícil de precisar.!. no sería
chazó "1 quedó en nuestro poder en el pecho ~ en un brazo. Al ;re- inferior a 200 hombres. en cuanto
muertos y .armamento. Que cree cibir 14 primoeIra herida, no obsmfn- al estado moral del enemigo era bue-
oomnrendido al án Carbonen en te ser mortail,~ """'" un mo- no y elevado, entre Otr96 motiv05 p01'
.... ~- - Ir"'" haber tomado a viva fuena unos días
106 casos primero, quinto y décimo. ro de ¡su ~ía, &iguió dando antes la posición de IefastaD, situada~a.rtiC'ulo 46. 'Y !Caso «>rcet'O 'Y Ivivas y animaB1do a su gen~,. y po- a unos cuatro kilómetros del lugar
cumo del 41 del vigente ¡reghun.en- foos m.omentos después NlClbu51 _as de este combate; que no puede pre-
k) eh la- Real y Militar Orden de lotras dos, cuando }'Q 106 POCO:S &U-. cisar las bajas sufridas por .ambas
Su Fernando. A olos folios 28 bis Y06 que.quedaban hadan I>et~ partes, y que considera al capitán
y 32 bis, declara lpO'I' exhorto el al euemlgO deeordeDa.damente, el Carbonell acreedor a la Cruz Lau-~itáln q. Luils 'Segu:ra p~ lY cuaJI. dejó tCETOa de n~o empla- reada de San Fernando, por creer-
dice: Que tom6 .parte en la ape- zl3mlte'nto más de tr~ta muert~ ~o comprendido ~ el caso tercero y
raci6. real1izada el día 22 de ag06- y. uno de ellos detri6. de ,la gaJe- cuarto del artículo "1,
to de 1~24 s br Ybel Abbú mUa nuestra. Ya perdida .]a fuer- : .~ o e - y que Z'3. por el ca¡¡>itán, por 'la pérdida . A los folbs ,,6 a~ 48 bIS dedar!l't::~c:~, a~u~~~= ;~en:t.tá: de sang'Te y demás, restabl~ida la ,por exhorto, ~l capltá~ D. Anto~1O
su compañía; que después de ocu- 6ituadón, fué retirado al puesto de lF."ernández Pn~to, y dIce: que aSls-
SOOOITO ~ inmediato. Al dr.) 6i- I tl6 a la operacIón dl'l dia 22, de agos-~oc<t~~ C:=~í:: ~~~~~te~:- Inltente, cua.ndo() el declatfmte fué alto de 1924 s.obre Ybel-Abbu, toman-
Pic09 más llNanZadCIS y difíciles de verle al mencionado puesto, de don- do par!~ activa por pertrnecer a. la
Ybel-Abbú y haber desalojado de de aún no lo ba}y'an evacuado, da- compama. del malog'T3~o capItán
él, para Quedar en vivac, a quie- do la ~an cantidad de t-.aja,o; de farbonell, que la com,p~nía por t;6ten~lo defen<lían, recibió orden de fUluoeJ odia est3ba medio moribun- rente y para ocupar dlcho ma.clzo.
f el 1 , J d 1 fué sola durante dos díu suces:vos,ortificaI1ge ;para quecLlr allí la.que- ?.' y a reco~ocer la I'pone~t~, e siendo necesario agregar otras fuer-
Ha noche j en vir:ud de esta orden el"I? entre se~as y palabras IDln·te- zas al tercer día, por la gran can-
dispuso que la mitad de la fuerza 1Iglblol."5 , q~e dIera ,la enhorabuen3l a tidad de enemigo que había. siendo
quedase cubriendo el frente que ocu· la oCO'I!l-nanía por 6U com¡>ortamlen- reforzadas por una compañía de}
paoa la ~ueTTilla, y la otra mitad, t~. A las dos hOr?6 de t''Sto, aJP;lJ- Tercio que estuvo de retierva. Con
acumul:mdo piedras a aquélla, para xlmad.amente, m:'J.Tl6 f'-'l. b .C2mlIJa el espíritu y valor que infundía el
cuando oComenz·a6e a cenar la noche cuando lo I!evaban a T:~gann. Cal· capitán se iba a toelos los sitios que
se levantase un meelio parapeto, -:ula la.s baJas. qlli.' tuvo e~te .día la se quería, y habiendo ocupado el ob.
pues el enemi~o, €ituado ,no lejos companía" cIncu~nt.a aproxlmada- jetivo señalado para este tercer día,
de nuestro emplazamiento, imped·a ~ente, y el efectIvo de la compa- algo tarde por la cantidad tan gran-
Con EU fueg-o certero hacer trabajo nh en fuena era d~ noventa a cIen de de enemigo que estaba en fren-
a.Jguno d·e f'Cl'TtLfiCfJ'CÍoones. En If'sta homhre~. Que f'on.;¡dera acreedor a te de una compañía de 90 hombres
6itu,aci6n, e,1 enemigo, len número! la Cruz Lallreaela de I~'an Fernando se pudo fortificar la t.ropa qu~
mayor del eloble de la f~erza que '31 capi~án C.arbonell .• y que cree es- ma.r:daba, e~tando parte de la COID.
componía oe>sta comp3ñía, arroJando tá cOfll'lnrendldo en 1 oS f'a6OS segun- paula recogiendo pIedras para hacer
granaelas de mano y cen án'm05 de do y cua.rto ~el artforu·lo 41, toda r¡ara,petes y ,pasar tranquilos la no-
re'cu!'>eraT la ,polSiICi6n per,(li{]a p~.. v·ez que defendl6 y cons~rv6 el pues- che. Durante todo el día se vi6 co-
cas horas antes, en n,va,lan<:ha, dan- to que se le ha,bía confiado. rrer el enemigo de nuestro frente ha-
do alarid05 y poseídoos de una mo- De-,Iara • .a los fo!i05 ~~ al ."\7 bis, c'a la derecha, por lo que el citado
f?1 oeloevoJdísima, -se .1anzaro'l ded. el wmanriante D. J~oan Villal6n Do- capitán orel·en6 se avisase a la" fueT-
d¡dos contra nuestra guerrilla, lIe- briz, y dice: Que 10m6 parte e.n la 7.as Que del primer tahor estaban a
(ando has1a ella, a pesar del fue- o.perari6n de que se hab:'a; qU,e el la derecha y retaguardia. Aproxi-
(O intenso con que se pretendía 'im- .capitán Oj,rbonell, con 6U ccmpa- madamente a las seis de la tarde
pedirlo, ent1hlándr,6e una 1 u c b a ñía ocu.paba el extremo izquierdo de como ai obedecie~en a una voz d~
cuerpO a cuerpo. En todo este trans- la línea de avance ~obre Yebel-Ca- mando, unos 200 hombrl'S enemigos,
Cur,so ,deaorontecimi'entoo, oel ca,pi- I>bú, y en el momento doe ocurrir ocultos en la ga~a espl'sísima quet~n D. Loren,zo Carbonell apenas &e 10& SUCleSOS ocUlpaoba Ul1Ja 'O'bra drl aIU había, se pusIeron en pie a 10
d.i6 cuenta de ~a avalancha enemi- campañaoeon:struída por.un ~imple y 15 metros. de distan.cia y tirando
Ira, lituándose en eI1 sitio d'e ma- muro, osin alambrada y sID mIltgun,a bombas y pIedras y dIsparando sus~()¡" ¡peligro; ordenoÓ l,a iJl1col'pclTa.. otra defensa acceoSoria, Que .a la caf· fusiles, se a.rrojaron lobre la compa.
CI6n a la guerrilllao de lo~ que no da de ~a taIrde del o'a 22 de ag-os- ñfa j el capitán Carbon~I!, al obser·
•amontonaban pie-dl'M 'Y ¡la 1'Uptura to de 1924 el enemigo, favor,ecido por var esto, se puso en pie, y sacando
del fuego COn la m,ayOd' intensidad la pendiente del terreno y la espesa' la pi~toJa, ~ lanzó en dirección al
POSible, .arengando .al ,propio 1iem· ({aba, se arrojó en grupo num~roso so- e?~ml~o anImando a IU tropa y di-
Jl:O ,. I'U tJropa y an,imindOt1a !con hre toda la línea ymuy espeCialmente nglt§ndole.s 61, valerOfO y háb:lmen-
Ylva, para eleV1ar la m,olfal, que ano >sobre .~a ,posici6n que ocupaba la cam- te; to~'os abandonaron inmediata-
~ el otado y decidido avan,ce de pañía Carbonell, utilizando granadas mente la posici6n, y en la forma en
la enorme mnsa rifeñ':l y las mll- de mano quoe, por lo imprevisto del 'ue aquel momento le encontraban
chas bOl. ias nuestra.. ~lm¡pezaba a de- Maque lo numerOllO del enemigo y dis,puestos ya en pie, '1' lanzaron con
C<l/!'Jr. Vicllodo .e,ste ,capi.tán que no 1'1 ¡fra'n nú·mero de baju sufridae su capitán a la cabeza, ~l, con una
t-hstante nuestro fuego mortífero la dc<sde el primer mom,ento, la compa- se,ren:dad pasmosa y un desprecio a
,.. cutid'ald de Jene'mi¡roo que caía. ñía retrocedió abandonando gran l,a vida incalculabl~, huta que cayó
~r.l n,o lev.antane más llegaban de- parte ·dle la obra que ocupaba. El herido de tres balazos, uno de lo,.
~~~Ol a nuestro emplazamiento, or- capitán Carbonell, que cay6 gráve- ~uales le produjo la S8 Iida ¿'e loe
-- -....r el CllClLiJ1..ea,oeeta, .., $o...t. heria. ietd~ Jos primerOl mo- ln.teatino., ~endó recogido por d~
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soldados y tras:adado al puesto de '1 'fuerza·s, drsmoral!zadas, aban¡:llona- da por el capitán Carbonell, que
, ~. 1 d 1 _ ban sus puestos, Cerno en esta p.lT- sus fuerzas retrocedieran; apoyadas
socorro, El est3:.'O mora e a t!.? I te derecha iba el terreno en sen- por la sexta y octava. compañí:ló de
pa era excelente ~ tení~n un cariBo i tido muy asc~ndente la situación la Legión se consigu:ó que el ene·
tan grande por su capItán que ma- del declarante así c'omo las fuer- migo desaJojara 10 ocupa<lo, ha,:!¿n-
tar se hubiesen dejado antes que él zas de retagua~dia. hubiera 6ido iJl- d~le muchas bajas; que_toOldos los ofi·
tuviese un pequeño incidente. Este 50stenible de apo:ierarse el eneml- clales de las dos oompaní-as de ~egu.
día en la compañía quedaban apro- go de los puestos de Carbonell, en ilares en .pr;·mera línea se condUjeron
x:madamente unOó 90 hombres, con estos momentos fué heroico su com- i con arroJo, y p:6tola en mano coope-
los que l3e hizo frente a 106 200 del portamiento, pues sin abandonar el' raron a que sus .fuerzas arr?l1a~as
erem:g-o, La moraJ. de éste era muy sitio más avanzado v de mayor pe-l v~uvlcran en segUIda a su pnmltlva
cr.:cda p:n ser gente ':e Beni-Urria- ligro supo contener' con Su6 enér- situación, no sin haber tenirl() consi-
guel, alg-~no de los cua}es tuvo lue- g:cas 6rdenes y eje~plos, parte de derable número de baja¡; en sus ,fuer-
go el d€C'.aran~e a sus ordene~ e~ .la €u gente en €lOtos momen.tos difi- 1 z~s indige~as y entre 1,06 ?fiClales,
Harka de MelIl1a, y todos co:ncld¡e- cilÍ.5:mos; pero él los fué hacien¿0 SIendo hendo en este e¡pIsodlO ~ ca-
ron 2.quel' día en, q,,:e pensaban qu~- i reaccionar a todos, normalizan·:io !a: pitán Carbonell, de ,pecb.o, gravI~ Ino,
darse con la poslcIOn, hacerlos pn- situación' en los instantes en Que' que aun a presenCIa del declarante
sioneros y atacar luego a la ~lumna ei lenem~go casi se a.poderaba -d.J' s~ condujo. con el mayor deEdén ha-
que, :por e-s.tar en el blokao c-e:l Hak, su POS:<:iÓll') y q~e con un valor Cla su henda, curada por el méd'co
podían hacerlo por reí!,guardla, Su- heroico y un ejempl:o digno de los de la Ba.ndera señor Bay6n y Escala-
¡pone que ~n la comp~ma hubo unas mayores elogios, defendió su pues- d,;}, munendo. al obe<:urecer del, día:
60 6 70 bajas, no pu·d'iendo esto pre- to' fué herido este vaJer060 capi- Que aun hendo, recuerda que s:gUlo
cisarlo por haber sido t;,-mbién her~- tá~, y no obstante su herida, que comb3tiendo ha~ta su total agotami~n­
do el. declarante, y segun l~ ~am- ,le oca.sion6 la muerte (Cree que du-. to, ~ando .un eJemplo de heroísmo, y
fest,aoones que lue~o se le hlcler0t;,rant~ la evacuación), al ver que el sacr~tio dIgnO d~ más alto elog"I?,
deClan que el enemIgo tuvo este dla abandono de sus puestos sería un perd:endo en esa Jornad'3. el más bn-
cerca de las 100 bajas; esto lo '5abe fracaso ,para el objetivo y ello cre'l- liante cal}>itán de Regular~ de Alhu-
por gente ~ue el día d,: r~ferencla ría una situación comprometida pa- cema~; que las fue~as que' mandaba
l~ atacó; que al día SIguIente, éll ra la columna, di6 alto ejemplo de en pnme:ra línea serIaill un06 500 ho.m·
perseguir el avance, se recogió un06 valor, sereIlidad y energía, levan- bres, q~dando el total! de la. col\l.!I1-
35 cadáve~ aJguno de 106 cuales tando la moral de los suyos, bien na aten~lendo a 106 fl:ancos y traslado
estaba peg¡¡,d~ al parapeto j que más decalda, y normaliz6 la s·ituaci6n, de hendOSo, condUCIendo elementos
tarde vi6 en el puesto de SOCOTro lopando rechazar aJ conlSi-dlerable para el, combate y destacadas en re·
. al capitán .Carbonell·y vi6 que éste numero de enemigo que asaltaba; :~guardla para enlace en c~o. ~e re'
Ilenía dos tIros más del ya mencía- hasta entonces no deJÓ el mando tIrada, como' dlesde un prinCIpIO :le
Dado; que ~tá convencido que el de ,su compañía, a ¡pesar de ~ta.r en'la, na tend~ía más remedio .q'lt
capitán Carbone 11 , con su gallardo h-erj,do .de muerte; cree comprendido emprend~r, debtdo a .la gran cantida.d
gesto y desprecio a la vida, infun. 3>1 capitán Carbonell en el artículo de enemIgo allí reumd~ y com.o llave
di6 un valor a la. tropa subordina- 4'. en su párrafo terce-ro y cuarto, de todos lo PU06 haCIa el Infa¡;ta·;1.,
<d'a a él, que probablemente otro no ,d:e la Real y MiJitar Orden de S.m donde quedaban fuenu ya complleta·
hubiC'Sle sabido incllJkar ni tal vez E'I Fernando. ,mente bloqueadas. Que considera por
triunfo. Lo considera ~c.reedor a la I A los foli06 53 al 59 bis declara, todos conceptos al capitán Carbonell
Cruz Lau.reada de San Fernando y' por l'xho.rto, el teniente, coronel don comprendido en el Reg!amento de
comprendido en el caso primero y I Jo~ PUlg Gard~, y dIce: Que to- San Fe.rnando y en el numero :1 del
ISegundo del articulo 41 y ~o quin- I m6 parte, como Jefe de la columna articulo 41.
to del articulo 46. I Imandando la qUInta bandera de 1.;. A los foliOlS 69 aI1 72 bis declara,
A 105 folios SI bís al 53, d~lara, l:e~:6n, y q':le pr~enci6 la actua- por exhorto, el. capitá? D. Julio Fer-p~r exhorto, el comandante D. José' cl6n deo! capItán oOe ReguJares ~0'1 nandez CapalleJa, y dIce: uQue tom6
Jlménez, y dice: Que tom6 parte en; Lorenzo Carbon.ell, muerto herolca- ~rte el día '22 de ag06!O en la opera.-
las operaciones que se conocen, sien. , ~e!1te; que ed día 2,! de agOlSto re- cl6n sobre Ybel.Ab~u (Sector Jel
do el declarante capitán de la 18.~ Clbl6 orden del ten len t e coronel Lau) , ~ que presenc16 la actuac16n
compañía del Tercio, y que aunque. Franco~ que con su bandera y dos del cap~tán D. Lorenzo Ca~bonel! eD
no vió personalmente al capitán: companías de Regulares de Alhll- el refendo día: que el capItán dlch()
Carbonell, debido a la configuraci6n .cema,s, tomara las alturaSl de Y~el. ~andaba la tercera com¡pañía de fu-
del terreno, sin embargo, el empla- Abbu, y que rechazara al enemIgo sIles del tercer tabor del Grupo Re-
zamiento de su com,pañía era inme- para la tom~ y avance 60bre Sola- gu.lar~ de Alhucemas núm. ,S, "! en.
diato a la d'el declarante; que es. no y Tana, que ese d~a. se tom!'. ella, y en extrema vanguardIa, ocu-
tanda embebidos en la. misma 1fn~a l~s alt~ras coo m~cha y tenaz re- p6 ~as alturas que por la depl;&a
de guerrillM, ya que la situaci6n I &~stencla deol enanng~;. que así 111' ~oI;rllnaban el desfiladero de Hobs, oh-
así lo requirió, a fin de' reforzar pemoct~,en las pOSlClonee ocupa- ,etl\'t) de una columna; que, aparte
aquel puesto, fuertemente atacado da&, pIdIendo refuerzos, que 11::5 de su compañía, estaba con"tituída
'por el enemigo, y debido a estar tan ~andaron, para avan.zar con ellos, por la qu. h,ta bandera del 'rercio . E,n
, . . . SIendo la fue¡za envIada un tabor estu p06lclonee sostuvo vlolent. tI-
pr6xlmo, supo bIen su actuae.t6n; de Alhucemas completo y dos co.m, rateo durante los días 19 20 Y 21' el
que durante todo el día :la, en que paala.s< d'e la primera bandera' que enemigo, que quería ~itar a toda
for la mañana sbe o~uparlon las eues-,I ¡con estas fuerza<s, dejando ~'aI 'as costa que el avance d<e nuest.I\a-S fuer-
as en que~ esta an em~ azad'as IIm- unLdades ocupalI1do 110' to.mado •se zas, ya que de ello conseguía el'
bas .companlas, el, eneml$'o, en gran JI ?'R'6 el día 22 a Ybel-Abbú 'que ocúpar posicionee cuyo dominio re·
cantldad, con ce.rtero e lD.ten.o fue- el capitán Carbonell, en van.r.ru'nrdi I solvería la difícil situaci6n q U'e •
Il'~, trató de rec~ptloTar, hac:I~ndo gra:n c'on dos compañías die la quinta ba~- atTavesaba el sector de Solano, En
n'Ont·ero de baJas; ~er'an, 3p,roxl- \dera, se condujo brillantemente en e9'tOll días, la. compatiía d'ell capitán"
ma,d'admente, 1 a s tels de _ la tarde' esta operación, durísima por las bao CarboJlell sufrió numerosas bajaos de
cuan o, con un mpetu arrollador' jas recibidu, cantidad y tenacidtld 'tropa y una de oficial. El referido dlap~o fr,ec,ú~nte en elta clase de t'ne·l'd~l enem1A'0. QUto el día 23, a las 1 21, el enemigo llum,ent6 6U pres:l$n
iJIllgo, lilllCIÓ, IU aSll:lto con' bombas' CInco, de la t~rde, aprl>vechnndo tI dando con, tollo luga-r a que por el
die mano e IntensíSImo fuego, has- enemIgo la mebla espua, loe lauz6 mando se dIera ord'en al primer tabor
fa el extremo de observar eJ decla-¡sobre nu~tras fuerza.a. al cllCh!11? del Grupo citado de sala a. ocupar
ra.nte que por la derecha (emplaza- Y bombas de mano, siendo rec.hl1- Y reforz¡tr la pOtSici.6n que COD. ..
mIento de la com,palila de Carbonell) zado, y a ~as seis y t'reinta del Inl~' unidad ocupaba el capitán Carbooaell.
1~ Unea de comliate se rompta, de- mo día, dl6- otro aaa1to en cantid'ad Con estl16 fuerzas le' inten.t6 al --
bido a que la _~llIYor ,~~~~.~_•.:: mayor, haciendo en la línea o;'!pa, ~guiente día proeeguir el aVaJlC«l, c~
f' n l'!1" .... ~7 11 de mar70 de 1431.
cibien'do orden dicho capitán ,?e h~­
cerIo en direcci6n a unas penas SI-
tuadas a unos 500 metr05, las cuales
se ocuparon bajo incesante Juego ene-
migo y constituyeron la llave de la
linea que se alcanz6 por nuestras
fuerzas. Por la tarde d~ ~icho día ~l
enemigo empez6 a hostilizar duran.e
la línea aJcanza con gra~adas d~ ma-
no y a muy corta di6tancla j deb:do a
que en dicho lugar la gaba es espe·
sÍ6ima, decidi6 el j !!:fe <Le la colum~a
no ordenar al segundo tabor sub:e-
ra desde el Lau a reforzartel puesto
que ocupaba el primero y la c:;ompa-
ñía del capitán Carbonell, mientras
aquellas fuerzas 6ubían hacia el Ybel
Ahbú el enemigo ~e lanzó con gran-
oes n~cleos sobre la línea que ocupá-
bamos y en particular sobre el lugar
donde '¡e hallaba la unidad de Carbo-
nell; ya que ocupado este pun~o, d
resto de la línea quedaba dommado
y tend'rían que abandonarlo las fuer-
zas ocupantes. Dándose c.~ta de Jo
que perdía de 6U pOSICión, supo-
nía die h o oficiaJ, tan proIllto se
apercibió d~ la situación verdad~ra­
mente diffciJ que creó el enemigo,
hizo con sU unidad rápido contra-
ataque pO'lliéndose al frente de sus501dad~s y animándolos con su ejem-
plo y dando pruebas de un valor ver-
daderamente heroíco; en esta empre-
63 sufri6 su uniaad numerosas bajas
y result6 él con varios balazoe que
le causaron La muerte; ésta no ful!
inmediata, y 6610 fué retirado del
Jugar con una herida gravísima que
recibié etI1 el vientre. Las fuerzas pro-
pia6, a,ntE' el comportamiento de esta
unidad 'y animadas por 6U ejemplo,
reaccionaron del momento diffcil que
el enemigo creó aun en el primer
momento, y lo rechazaron, dejan~o
en nuestro poder muertos y arma-
mento. Que los hechos realizados por
el capitán Carbonell hacen que lo
crean comprendido 'en Jos Ca60S pri-
mero, quinto y décimo del artículo
46 y casos tercero y cuarto del ar-
tículo 41 del vigente reglamento de
b Real y Militar Orden de San Fer-
nando. .
A los folios 119 aJ. 93 dedara por
exhorto el capitán médico D. Miguel
·Palacio Martínez y dice: Que tom6
parte en la ()peraci6n die qUe se ha-
bla y pretlenci6 la actuaci6n del ca-
pitán D. Lorenzo Carbonell; que és-
te mal1ldaba una compañía del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Alhucemas núm. S, con la cual te-
nía como misi6n defender y soste-
ner en posicioo·es convenientes de
Ybel-Abbl1 para evitar que el ene-
migo hostilizars-e por el flanco de-
reche> a la columna que intentaba
IoOcorrer • 1M posiciones de Solano'Chen~afa, etc'., etc., sitiadae por eÍ
enemigo. Aumentando clllda día más
la presi6n que el enemigo hada so-
bre la eScasa fuerza de.l citado ca-
pitán, puesto que tenía que defen-
der un terreno abrupto lleno de es-
pesa gaba y dominad~ por las al-
turas, solicit6 que se reforzase para
lo cual el Alto Mando diSiPu.:o que
an tabor de Regulares núm. S {ue6e
a reforzarles y que el teniente ~o­
ronel D Claudio Temprano DomlD-
go tom;se el mando de las citadas
compañias y una bandera del Ter-
c:o que también tenía tomadas po-
siciones e'Il dicho Ybel j al anochecer
el 2'2 de ag05to, y cuando el tabor
ie socorro llegaría cerCa de las al-
turas ocupada5 por el capitán Car-
bonell. que, herido en una pierna, si-
guió en su puesto. alentando con su
ejemplo a las tropas, a. pesar de que
el enemigo, numeroso, atacaba con
bombas de mano; dando cuenta de
lo rudo del combate el hallarse mez-
clados los muertos de uno y otro
bando, algunos con herirlas de arma
blanca. Otra herida en el vientre no
fué obstáculo para que el capitán
Carbonell siguiese con su heroico
comportamiento, dandI) tiempo a que
el tabor llegase a su socorro. Que
cuando asisti6 el declarante al he-
rido éste con.servaba su presencia de
ánimo, a pesar de daMe cuenta de
la gravedad, y al felicitarle el te-
niente coronel Temprano contestó
que se consideraba feliz con que sus
6acrificios hubiesen sido útiles. "El de-
clarante no puede precisar el nl1me-
ro de bajas habidas, pues la noche
se echó encima y los. heridoe d~ to-
das las cOIIIlpañlas venían mezclados;
pero sí sabe que cur6 de setenta a
ochenta de dicha compañía, debido
a las muchas bajas que había teni·
dI) en dfas anteriores; que la citada
compañía tuvo bajas todoe los ofi-
ciales y clases de 6e~unda catego-
da; la actitud del capitán Carbonell
pudo con6iderarse como herd:a, pues
desde el momento del combate se
comport6 valerosamente. con deci-
si6n y gran espíritu militar, co.locán-
dose. como el resto de sus oficiales,
al frente de sU compañía. en cuyo
puesto de honor etltuvo hasta caer
mortalmente herido. Que lo conside-
ra merecedor a la Cruz laureada de
San Fernando, no pudiendo citar,
¡por ignorarlos, los artículos en que
lo consi,dera comprendido.
A los folios 100 bis a'l 102 declara
por exhorto el capitán D. Julio Vis-
conte Martínez y dice: Que por mu-
cho que se pretenda dar una idea
clara respecto a la actuaci6n del ca-
pitán Carbonell, tiene que ..esultar
~bre ante su verdadero comporta-
miento; que fueron tantos sus he-
chos laudables todos, tales su ab-
ne~a<:i6~ y espíritu mHitar, que el
clllhficatlvo verdad y que mejor se le
puede dar es el dte ((héroen. Fué por
or~en superior, coo su compañía a
unzrs-e a dos del Tercio, teOlendo el
Grupo así formado' por cometido co-
r.onar las altul\"as de Ybel.Abbl1, de-
SIgnándole para ese fin el lugar de
vanguardia; el avance no pudo re-
sultar mú .ráf'ido ni .m" brillante,
dado' e.l mucho enemigo, gracias al~s acertadas rosidones que el ca-
pItán CarbOonel tomeS. Establecido el
grupo de compañías en Yebel. que-
dó ocupada la parte mál dominante
y de más peligro, iniciativa muy del
agrado del j¿oe de la fuerza, por lo
Que .ecibió orden de mante.ente ea
ella para que, juntamente con .1 reos-
to preparas-e .con sus fuegos el asa.l-
to' a una pos:cioÓn de .vanguardla., .cu-
ya ocupación se Cl)nslder6 de capItal
interés en el momento de verla. El
ene.migo, bien parapetado y superior
en número hize imp05ible la preten-
si6n de av:mce, viéncose obligado el
jefe del. Grupo. a pedir au~i.li., a la
superiondad, aSl cemo tamble~ a sus-
pender el avan.ce, por c,óns:derarlo
imprudente en CIrcunstancias tan de~­
ventajosas. Una vez en el estableCl-
miento, toda la línea ocupada fué o~­
jeto de reiterados ataques, en partI-
cular la guarnecida PO: l~s Regula-
res por ser la de mas !Oterés j a
pee'ar de las muchas bajas que tuvo
esta compañía, logró su capitán. con
el ejempJo, mantener a raya al _eJe-
migo desde las nueve de la manana
hasta las siete de la tarde. ell que·
su fuerza estaba reducida a una. ter-
cera parte j en ese momento fué ata-
cado con una violencia s610 llevada
a cabo por un enemico consciente de
su superioridad numérica. El lugar
del declarante estaba a un06 metr05
a la izquierda de los Regular~a; la
atención fija en SU fuerza le hilO no
ver caer herido al capitán, pero \Sr
puede decir que el enemigo fué re-
chazado por éste y que evit6 el copo
de la6 compañías, luchando con,tra
fuerzas muy superiores; act<' ..el{.ldo
subieron lo~ 1,,;íleorzOS. Entnl.da l.a
noche el declarante vió con senO-mient~ herido de muerte al hér~ d~
la jornada g-,loriosa, porque así lo
matiz6 el capitán Carbonell; qlle con-
sidera incluído a éste en el artículo
41, número 2 del reglamento de la·
Real y Militar Orden de San Fer-
nando.
A 106 folios 1·18 bis al 121 declara
J?or exhorto el suboficial del C.erpo
de Inválidos D'. Ignacio Gabua
Anoro y dice: Que asistió a la ope-
raci6n del día 22 de agOl5to de 19:304
formando parte de ia compañía del
capitán Carbooell y que presenci6, la
actuaci6n de éste; que el efecttvo
de la fuerza era de un06 80, y que
habi·endo recibido OlI"den de vivaquear
en el puesto ocupado, ordená que la
mitad de la ce>mpañfa se dedicase a
la construcción del parapeto y apro-
VliSÍonamiento de ,mun~cioneos, toda
vez que el enemigo, que estaba pr6-
ximo era numerosísimo, haciendo es-
ta operaci6n, y el enemigo, sin. duda
creyendo que la fuerza se retiraba,
se ava)anz6 sobre los parapeto!o en
número aproximado a 200, atacan-ido c()n bombas de mano y a la ba-
yoneta; entoncee el referido capitán!
dándose cuenta de la.· situaci6nl dio-Ja voz de leAl parapeto, ,. a e 101n,.
luchando cuerpo a cuerpo por espa-
cio de cinco minutos, y él al frente
de las fuerzas, dando vivas a Es-
pal'la; en este mDIDento recibi6 u.
balazo en el pecho y otro en el bra-
zo, y a. pesar de estar gravemente
herido siguió alentando a IU' fuer-
zas; en elite crítico momento recibi~
un tercer balazo en el 'Vientre y .i-
gui6 en tU puesto, huta que. ...
If ele marzo de 1931 D••• ntID.H
,.. ....... IU (_erzas ., viJta, la'. loe tpe por la intertendón vilgoroea ga que hizo el enemigo; '1_ el efee:. '
wda la peligron situación. l. reti- del repetido capitán. logró restable- tivo de la fuerza que mandaba 4ich•
..ar•• al puesto inmediato, donde fa- cer la ~ituación y batir por completo capit'n, eeria próll:im~te unOl
n.ci' al día siguiente; que las bajas al 6Ilemigo, luchando cuerpo a cuer- So hOOlbrall, y que el eetado de la
41. la ce.pañía en total fueron unas po clWsindole numer06U ~ajas, pues moral de la fuerza era ~ueno; que
35 '1 l. del enemigo unas So, toda dejó mis de 30 cadiveres delante de la cuantía del enemigo 4iebía ser
ves 'Iue esta compañía y las demú su linea, perd~ndo 61 mis de la mitad muy numer06a en ru6n de que, ade-
hC'Zu se la columna al día siguien- de su compañia compuesta de unos más de verles en la lucha en grupoll
te recegieron unos 50 fU6iles, loe 90 hambres )' recibiendo varias hui- muy compactos, pocos díaa después.
aaleaJ laabfa abandonado el enemigo; das, una de ~las ~ el vientre, no Y aprov«hando la niebla. sali6 el
cee el declarante comprendido al ci- permitiéndose se le evacuase mante. declarante en unión de un eoldado del
1M. ca.pitin en los articulos 41 y niéndose d~ la camill. dirigiendo Tercio y otros de la compañia del
046 sel reglamento de la Real y Mi- la defensa de su puesto durante toda declarante, que no rec116da el nom-
litar Orden de San Femando. la noche hasta las cuatro de la IDa- bre, per6 que sí era Argelino, y lle-
A los folios 130 bis al 13:2 bis de- dT1l'g'ada que falleci6; in1lu}"endo su garon a contar huta -aos JO cadá-
tiara el temenre D. Manuel Bravo proceder en la alrfavación de la he- veres enem16os, suponiendo, por le
Y.tero '1 dice: Que el día del he- rti.: Que considra los hechos referi- tanto, que las fuel'U6 atacantes se-
ahe el capitán CarOOnell se hallaba dos como comprendidos en el articulo ria.n más más de :200; que las bajas
eIl ~. compa.ñla, en unos parapetos 46 del reglamento de la Real y Mi- sufridas por la compañía que manda-
p'OV.IOnales que se establecieron, en litar 0rd«1 de San Fernando y ba el capitán CarboneO, cr" seria.
Ybel:Abbli.. siendo atacado por el acreMor al capitán Carbonell a)&er unas 30 sin que recuel'de esto bien;
eDeDlIgo al ataNlecer con bombas de recompensado con ella. que desde luego. según ha lDanif_
ma.e y arma blanca, movimiento que AJ folio 164 bis, se une un estado tado antes, vió caer al capitán sien-erigi~6 una retirada de las fuerzas en el que se especifica el número de do éste recogido por el sargento' Igna-
propias, quedándose el referido capi- fuerzas que el día del hecllo manda- cio Gabua, que el momento fué se-
tú e. su puesto, utilizando la pi~ ba el capitio Ca.rbonell, siendo el to- gún ha dicho antes, en lucha 'casi.
t?la para. contener al en-emigo, ha- tal d'e fuerzas 100 fusileros. c~~rpo a cuerpo; que el lugar fué el
cLead. b~Jas y animando a su fuerza Al folio 174 bis, declara por exhor- SItiO en, d0!1de se estaba vivaqueando,
con .1 ejemplo al avance, hasta que to el Ar,gento Bienve~ido Garda Ra. r que siguió al frente de la fuerza el
cayó fravemente. herido; que el ene- mos y dice: Que no turne ninguna de caplin Carbonell, hasta que cay6
migo era supenor en número ig- las incompatbilidade6 que marCa el desmayado sin conocimiento; que !l
norand., 136 bajas 6ufridas por' amo reglamento de la Real) Militar Or- cree al capitán Carbonell acreedol
bas partes, aunque fueron bastant- den' de San Fernando, para declarar a la Laureada de San Fernando con-
.... d' 6iderindolo en el caso 1.0 d':l aT-y llumerosas, asl como también las en este expe lente; que tomó parte 1 I ~
frases que pr'onunci6 al caer herido el dla de la operación, pero por no t cu o 46 del reglamento.d~ un balazo en el vientre, no pu. pertenecer a la unidad del capitán A los folicll 195 b:s al 202 bis de-
<hend.o en este momento precisar más Carbonel1. no puede precisar la ac- ciaran por exhorto 106 indl~enM Mo-d~l caso ¡ Que cree merecedor al ca- tuaci6n d·el mismo; que tampoco ube hamed Ben Hamed, Hamido Ben
plt'n Carbonel1 a la Cruz laureada el efectivo de fuerza que mandaba ~amar Boasa, y Moham~d Ben Sa-~e San Fernando, por ccmsiderarle di~ho capitán, estado moral de la no, ,Y estos dIcen: El primero, que
mcluído en el articulo 41 del regla- mIsma, cuantla del enemij?o ni ba. no tIene para declarar ~'compatibili-
mento, jas 6ufridas, a61 como tampoco v15 dad en este expediente; que tom6
A l f l' caer al capit4n de referenCia' que parte ,en la operaci6n que motiva este
os () lOS 140 al, 143 bis declara por lo dicho anteriormente no p'uede ,exp~dlente; que no €ahe el efectivo
por exhorto e.1 comandante D, Milr:a- de la fuerza d b I ' á
no Lac!:lu6tra Valdés y dice: Que precisar si se hizo acret'rlor a la Cruz I C b 11 que man a a e caplt n
tom6 parte t'n la operación realizada Laureada de San Fernando no pu. ar one ; que el estado moral de la
el dí d dit'ndo ampliar la declaraciÓn por lo trhopa era, exc ~.lente; que había mu-
Yb a 22, e agosto de 1924 €ohre ya expuesto. c o enemIg'o s:n que pueda precisar,
el-Abhu, mandando el segundo El rr F ' ~u cuantía, y que é6te parecía estar
tabor del Grupo de Regulans lie sar",ento ranCISCO Campos Gj· muy envalentonado con la moral muA1huc~mas num. 5, presenciando la ~:;' bfsec1jrla8l~¡sex~~rto. aQ lo€ folios Ielevada; 9~e lilS baj~s 6ufr:daS! po~actua'cr6n del capitán don Lorenzo neincompatibilida~ pl~e, d uel no tle- la co~panla del capitán. Carbonell,Carhonell Munt6¡ que el referido dla, ' ra ec arar en fueron 4 muertos y 3 heridos y que
el decl~rante, operaba con su tahor e~t: :xPidlente; que en la operaci6n la,s del enl'm:go no pue;e p~eci6ar.
en las. Inmedlac\ones de los puestos q e_ l e pregunta, I!'c orden6 a la las porque mom~ntos después de caer~~ Ho), cuando recibi6 orden de aeu. C~~an I~ que mandaba el capitán herido fué retirado de la linea de
lT con. toda rapidez en apoyo de dos ,on~ •• que ocuJ;la~a Ybel-Abbú, fuell'o; que no vi6 ca~r herido al ca.
companlas del tercer tabol que 505- ~ns:gul'bdo 1el obJetIVO, pr6xima. pitán CarbonelJ quién lo recogi6 ni
tenían fuerte combate en las alturas en e 60 re as cua!ro de la tarde; frases que pudi~ra pronunciar 'or
de Ybel-Abbú; al l1egar al terreno ¿~~ip:~l estt operabó? ya tuvo la lo tanto, tampoco observ6 si Je~p~és
de la lucha la compañía del capit'n bieron o~d:ngd nas ) aJas;, que rec!- de, la herida ,pudo realizar actQ5 he-
Carbonel1, que habla 6ufrido durante tio h bl e v.vaQuear en el sl- ró,l:~s; que por lo declarado no pue-
el dla considerable n\1mero de ba'u ma~:nete ~l ~~ ~hupado; que próxI- d~ afirmar si la actuaci6n del ca-d~f~ndía su puesto tenazmente y atrC: fuerza se est bo ded/' Yd cuando la pltán Carbone11 está comprendida enxlmada.mente a las ocho de l~ noche- un • a a e Ican o a hacer la Real y Millitar Orden d.e San
1 por propia iniciativa d 1 'á Id pedueno, parapeto para rMguar. Fernando. El s.egundo dice' Que no
Carbonelllle lanz6 a un co:tra~~~ltu: n~~h~ e p~~~~es ataques, durante la tiene incompatibil~dad alg~na para
logrando, a viva fuerza. d~ealoja~ al Iel ser~ilio ~e s~g~:idh~berl mont~do d~61arar en este ex¡pedient~; que to-·
enem \ ¡O, ~05teniéndose con dificul. loculto entre la gaba a , e be~fmlgo dm parte en la operaci6n del día 2:1
tad en dicho punto porque ¡las 'n d' , que a a ene agolto de 1924 lobre Yebel.Ahb'Ó
.amente le quedaba la tercera e~~: para~~: I~~~uj~nde acerd6 b~~ta. ¡J y. que presenció la actuari6n del ca~te del efectivo de su compaflía' éete' qu~ en a uell o y errl an ..o pltin Carbo'!\ell, hasta que lo retira.-
ea un momento deltaca de modo ex' eli ' ro 1 'l 0'1 momentos He ron por haber caído herido; que saotraord~nariament,e excepcio~a\ de va: ~i~l:s .; ~~~~tci~l~ar~one:l, lfl ofi. be que el capitán Carbonell 'manda-
lar y he.roismo, l1eR'ando hasta el sa. europ~a ue com nin e a uerza ba la ~ercera compal'lla del tercer
crifio de IU vida en defensa del pues- pud~ron \onteneroal a la ~ompa~ía, tabor" s:n poder p.reciaar !u efectivo,
to tan t~nazmente defendido. Repl'ti. tras se orll'a.nizaba la e~emlg~ mlen· suponiendo que con b~Jaa experi.
das vece, en violentu reacciones He. citado capitán pi.u Ide enea, que el mentadae en ~las antenores, y que
r6 el enemigo huta lal guerrilla., en lucha casi'cuerp~a en man O'f ~' no ~ueron cubler~a., el dla d. refe-
..roncua,do momll:lt.c. de deilOrdea .. heri~ mortalmente p ~ cuerp.,o.!.... u rúencla, la companla, quedase COD 7e
, o uaa _aro lo 1l0mbr~ aproxUDadam.te; qu.
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RETIROS
• GIMIal I •••d,
lID. V_ c..n.
~...
Circular. !Excmo. Sr.: Por ta Pre-
sidente de este Alto Cuer~ y _
fecha de hoy ~e dice a la Direcció.
genera:l de la Deuda y Claaecl P¡¡'Sj.,¡¡'i
lo que sigue:
H En virtud de las faculta.des eOl1fe-
ridas a este Consejo Supremo por le,.
de 13 de enero de 1904•• ha. a.cor(bdo
clasificar en la situación de retirado.
con derecho al haber mensual que a
cada lino se les señala, a los jefes,
oficiales e individuos de tmpa que
figuran en la ~iguiente relación" que
da principio con el coronel de Infan.
tería. en reserva, D. Alvaro Armi.
ñán Pérez y termina con el carabi-
nero, inútil, Fernando Vivancos Raja."
Lo que de orden del excelentisimo
señor Presi"e~e comunico a V. E.
para su conOCImiento y efectos. Dioe
guarde a V. E. muchos añOl. lladriC
J3 de febrero de 193J.
Excmos. Sres. Intendente~ ..oi-
tal', General Jefe de las Fuer.e Kí-
litares de Marruecos y Ge.era1 Júe
de la circunscripción de c:....
MESADAS DE SUPERVIVENClA
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo,
en virtud de las facultades que le con-
fier~ la ley de 13 de enero de J904, y
segun acuerdo de e del actual, ha de-
clarado a doña Antonia Abate Pérez,
viouda del sargento de Ingenieros Vi-
cente Palacios Bergua, y como com-
prendida en el art. 30 del YÍlfente Es-
tatuto de Clases Pasivas' del Estado, en
relaci6D con el 21a del retrlamento pa-
ra su 8Cllicaei6n, COD derecbG a perci-
bir cinco mesadaa de sapeI',iteucia en
importaDcia de 8,0 peIetaI, qlIÚIhlpJo de
1u 114 pesetM que de ~
meDMSa1 4itfnrtatla el ...
CIUII' la_rlm. .1' EJ.rclt. , marlal
I
con posterioridad al. hecho rulindo 1JJecuiuento. No tieJle iereclie a ,..-
pO'f el capitán Carbonen, DO PUe<R sión por DO contar aClu~l dia .... lIe
cooteetar a nada de lo qUe se le pre- servicios. Dichas mesadas~ ..,-
gUMa, ya que no fué t>estigo.~n- le abonadas por una sola YelI a la II!,;
ch1 de los hechos)). teresada por la Intenckncia .uIMr lile
El Juez que su.seribe 6e honra en Ceuta, que era por donde ,erUta ,.
puar a manos die V. E. el presente haberes el causante.
resumen, a los efectos del párrafo ter- Lo que de o~n del sdior Presw.-
cero del artículo '19 del reglamento comunico a V. E. para su cOllOCiaiea-
de la Real y Militar Orden de San to y el de la interesada, que reaide _
Fernando.-Tetuán 24 de didembre Ceuta (barriada General Ber~r'''­
de J930.-Exano. Sr.-El teniente méro 7). Dios guarde a V. E. .-...11M
coronel, Juez mstruetor, Emilio años. Madrid 7 de marzo 4e ~.
Mareh.-Rubricado.-Hay un sello
en tinta que dice: Regimiento Infan-
tería Ceriñola, núm. .p.-Juzgado de
bstruceión.»
Lo que de orden de S. E. 6e pu-
blica en la General de este alÍa, eX-
hGrtando. a todos 106 Generales, je_
f.es) ofiCIales y tropa y marinería.
que sepan algo en contrario o ea.paz
de modificar la apreciación die los
hechos, a que se presenten a decla-
rar ante el Juez instructor, de pala-
bra o por escrito, en el plazo de diez
dfas, a contar desde la. publicación
de esta orden general, en el DIARIO
OnCIAL DEL MINISTERlo DEL EftRCITO.
El coronel, jefe de E6tadG Mayor
P. A.-El teniente coronel, 6egund~
jefe de Estado Mayor, ¡osI MarU"
Prat.
~ el est~m()lJ"a:l de la tropa era exce-, 1enl>e, o, en algunos momentos.a la a cuerpo a cuerpo en elI mismo parapeto de la p06idón quedefendía la cOlDlPañfa; que el ene-migo era muy nu.D1er060, y aunque
no puedte precisar eXacta~nt.e IIU
númer., apreció que era tres· o cua-
tro veces mayor que la .compañía;
que la mo()'fa.} del enemi.gG fué muy
elevada en los comienz06 de la lucha.
üegando hasta .el parapeto. en el
que dejaron siete fusiles que reco-
rió la compañfa, y que llegado el
anochecer el enem\ro se retir6 ante
la heroica defensa que se hizo; que
las baja. sufridas por el enemigo
no puede precisarlas por haber caído
hierido al atardecer, aDte!> de termi-
nar el combate, y que las bajas su-
fridas mientras él pre&enció la ope-
ración eran de 8 a JO, pe!"o que des-
pués de retirarse, por la herida, vió
pa6U, junto al sitio en que le cura-
ban, mú muertos y heridos: Que vió
cómo cay6 herido el capitáal Carbo-
nell, siendo recogtio por el teniente
D. Antonio Fernández Prieto, y por
el sargento Ignacio Gabasa, quién
lo llevó ail puesto de curadSn rein-tegTánd~ inmediatamente el tenien-
te, a 6U puesto, para mandar la com-
pañía; ante6 de esto el capitán r.e-
c.ibió un balazo que no obstante con-
tinUó al frente de la compañia, neo
gá.ndose a que lo retira.sen, y dando
gnt()~ de ccViva Españall, ccAdelantell,
y otras que contribulan a l.evantar
I~ moral de la tropa, y poco de-spués
V1Ó que el capitán era retirado por
los que anteriormente menciona; que
aunque reconociendo la brillante 3.C-
tuac'15n d~1 capitán Ca.rbonell, conti-
nuando herido al frente de la tropa
y.arengándola en lo.s momentos ful-
mmaDtes de la lucha, nG puede apre-
ciar qué artículo de la Or4en 4e
San Fernando le comprenda puestoq.ue el declarante ayó heriao, pre-
CllWDeJlte una hora mú tarde qu-e! ca.pitú, f fué retirado al pueeto
-. lOCOtTO, ignorando 1.. baju .u-
fridu e. la totalidad por ambM pat-
.. El tercero, Mobamed Da s..
.. lIJc:e.t Qae por babene~..
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IHABeRque les corresponde
Ildem ...
I mar.o ..
I lebrero.
lldem ...
1 fd~m... lenl Hlendelaencla. Ouad.I.).ra .
I dlcbre. 11130 Barcelona. llarcelona ..
I marzo.. 1911 O'.noUer Idem ..
1 .dem ... 1931 Mál.ll;a ¡M.I.Ra .
1 fdem. lenl Alamed hlem ..
Pa~.· Or6n lira\.
I ldem ... lenl Madrid....... de la Deuda y
Claoes Puiva,
1 ldem 1931 Oranada ¡Oran.da .
19'1 Jerez de la Cidl1 (dem.... • Frontera • ..
1 fdem .'. 1<l31l¡H.ro \lo¡rOllo ..
1 Idem ... 1931 Toledo Toledo ..
19.I/Vm.rdec Ie r -1' ZI ldem.... yo. .... .. ... .mora.........
)
pa«.• Orón. gnl.
1 Idem.... 1931 M.drld....... de la Deud.,
Clues P••lvu,
• 1 dlcbre .. 1030 1.la CrI,UIII.. Huelv ..
I Idém 193f¡ Artá 8aleare .
1 enero .. 1911 S.n Sebutl.n. Oulplizc:o ..
1 Idem 1t31 e.c.lona ..... Toledo .
1 fdem 1.31 Canet lo Roli. (·.,Iellón ..
I l<te 1911 AIIIII Alb.cete .
/
PII.• Orón ".1.
1 marzo.. 1031 M.drld....... de l. Dead• .,
CI P••lvu
1 Idem 191 Ubed '.611 ..
1 Id....... 1031 Almadia...... tltad.d aaal ..
lPaI,' Or6n lral1 .." .... l.' M.drld....... 4'.1. o~a. JCI.... PI.I.,.,1 dlcbr••• 1 f.rr••o T.mllOa ..1 fdem.... 1 All"Clr.... 0"'11 .1 .n.ro... IPI úr.nad Or.n.d ..1 c1lcbrt.. I Ir.II Olllpl\ICO ..
1 Id.......' MllrcI ,MllrcI ..
1 '."0... 1931 Milol Mil ..
1 dlCbrt.. 1 BtfIil "·I"uo••te .1 l'tlII".. 1 Maaarf6n MlII'cla ..
ft.(.HAS I Punto de residencia .\
en que deben em- de los Interesados y deleg'don I
peaar a perclbírlo por donde desean cobrar., 08SERVAOONf.S
I I Punto \ Delegación de ,Ol~j~ '~" de residencia Hacienda JI _
{
Pagaduría de lal
Oir«ción graV
1 marzo.•• 1931 MadrlJ....... de la Deuda y;
Clues PaslYa5.'
. 1Coa dendIo • revl.lar de
1 enero... 1911 Madrid.. • lldem / ofielo
1 J!I&RO-.. 1931 Mülla l~~:J:ri&.d~.i~I~,Idan leL
1 Idem... 1931 M.drid....... d~r~~t'~ Idan Id.
~ a-PuiftS, Jdem Id1 l.el1l... 1931 Snilla ....... 1Snitla ~ .1 Idem ••• 1931 Par~ade es-lTOledO Idem Id.. ca n....... Idem Id.
1 fdem ." 1931 7..arapaa ..... ~.ci;·la
1 Id_ .'. 1931 M&41rid....... de la~ Idem Id.
OuesPuIYU
1 Idea ••• 1931~ Milaca • 'Jdem w..
I Idan... 1931 1!&IeDda Valeada :Idem MI.
1 lde.... Ml31 BlIillena...... Serilla .
t (d_... 1«11 AI.eria...... Almetfa......... ldaD id.
1 (d_... 1«11 t:~lo8t.... Barcelolla ......
1 ieIem... 1931 I~~fta • Sepri....... ..
1 fdem ". 1931 0& OilU .
I ídem... 1931 Pat.."'L..... Valen:la ..
1 lcIem... 1«11 8al'telollL.... Barce1oaL ..
• 'd_... 1«11/COmb....... Conalla ..
I íd_.. 1931 Cea'a Cidlz ..
1 (deal... 1931 Serilla....... Sftl'Ia ..
Pand.ria de la
OIreee:16n ....11 lebrero. 19~1 M.drld....... de l. Deuda .,
ClueaPIIIY&
1031 Valladolid V.II'dolld ..
1031 "".ra IM.I .1931 Valladolid V.II.dOlld .
1931 Valtlld V.I.nela ..
.....dllrfa de la
)
Dlreec:16n IRI.
1 m.rzo.. 1931 Madrid.. ..... de l. DelIa• .,
Clues Pul.,..
1 fdem J931 Much.mlel "lIcante .
1 fdem 11»1 1 .rache Cidll. .
1 Idem ••• lenl OU'd.lalara Ouadal.j.r .
1 Idem... 1931 Palm. de Ma·
llore : B.le.res .
1 fde..... 1931 Corall Corlllla ..
750 00
750 00
833 33
750 ex
675 Ol
600 ex
600 Ol
600 ,Ol
45\)
450
450
4!JO
450
450
450
4lIO
4"
450
450
-=
450
450 OC
3'15 r5tI2
162 ~561
31. 75
255 74
311 30
25~ 74
163 39
255 74
26' 25
275 05
275 O!l
275 O!l
275 05
805 62
'177 60
148 21
1116 87
106 08
1,71 67
196 08
171 :196
196 08
196 08
159 SI
196 08
110 .,
120 6~
156 ji
110
"144 ~lIS131 n
III •144 1171138 6
113 •
.11- 0.0 S6DcIIelI. Ide. l.' (d l ..
=: ' 'no Ba_ ~ricIo...... Canblaao Id. Caribllletol~ DIOI••••••••••••••• 1 ,cL••• III •• , .
f:.SefÚndel o.a Id•• Id Id .
.... R.-a6tIcIeI 5'nCbtl........ Id... Id....... Id.III ..
IAI.... AlbarrllOlnr. Id•• Id... Id .
...... ... la Torrt VIIIaJaboI, Id... Id....... Idtlll ..
lIIíltlo :r-u TIMI Id.IllId Id .
........ VI.,_ Id.. ld Id_ .
.~ Sarm\enlo Palomo...... Ide. Id...... Idem.......
LIa..- Domln«aez B.rba Idtim 1,' Inl\t11. Idem ..
Jl'~ CMnpina Putor Id.m Id Idem ..
Hle'la'c» Perro Feralndez Idem fd Idem .
.]uaa Garel. Sáncllez 'Idem .lit •••••• Idem .
]1»4 :Miralloa O Idem m Idem ,.Jt.... hrdo Cerrión , Idtlll fd.... Idem .
l'~B~ de la Torre.¡ldllll '1•• 1.6t1l Id.m.,; •••••
.AlI4rtI O- GuIJ.rro Idein IcIem .
11-.1 G6me.a CaUa.............. Id... ti... .. .. Id••••••••
1
1 AnlI3
:-¡OMBRES I f.mpl~ o Cuerpo
~ Plas. Ch
__________1. 1 11 __ -
• '-' Pé tcoronelenre-l lnI ._ .,•.~ Arminaa. rez......1 serva .•••••. \ an...na ••
\
w~ Alnrez de Sa· lT. Coronel .•. Id_,.,.. y Zaralo&&...... em .
ft Ariza Monlea. ldem en rVL•• 1._ ..
ft • .Ja-D Iro ". Cid lldem en id Inteadellda.
" ...... Nieto CoIllreru Arclll...ero3···loflciauMD." . "'__._ ,Comanda te {_c.. rft...~ lúrt~""'_'¡ t.ll-ea m' l ~ •••
." .... Luberae ABap.. ldem Id.; en'd. Idem•••••••
....~ Oteo Vift1lco lldem id. ea id. Id_ .
ft ••..;mmano Cuu KartID. Capilla (E. ~.)
ea Id••••••• 1._ .
w a-Iútioo Perrera B1bqaes Idea id. ea Id. Id_. • ..
- B.-llio Gatierre& AJcajde.. Id-.ld. ea Id. IdM•••••.•
"~ln )lua.~ I"_ld. ea id. Id_ .
." Pruc:ieco R6deaa. K ~ Id. ea id Idell\••••••
"1IariaAo Rabio :Martbl.._. Id_ fcL ea úL Id_•••••••
.. llaaael Coné. Vep._....... Id_ id. en fd. Artilleria ...
"Vbate J'erra- Bartado Id... fd. ea id. Idem •••••••
- '1.... 1JaDeru DaD6 Ideal Id en id. Idem ..
.. J'" :McweDO YUeL-.... Ideal Id. en id. Id_ ..
." c.,etaftO Rodripez :Medi·
.. .. Idf1llld••n fd' ldeD!•••••..
." Itbtdo Gacn'ero 1llateoa ldem Id. en Id- 11IlenlerOl..
'~"'to Lo6a lh.-.......... Id_ Id. en Id. Saaldad Mil
·ft 1- Collantea CoI1uItea Teal"te Id Cab.noma••
." 1- 4eI Rlo P Id_id O. a ..I ..
.. (;upar Marda Ro4rl ldeaa Id Id_ .
.. JotA :Mutloz o-r- AlNtea Id Idelll .
"s.raftll LIopIa GarCla ~~~~~llncenleroe ••
" Teodomlro N• .,.rrete N6·
.. . 0:; -_ Suboficial..... Infanten•••
.ft t...- co;rea ÜOCU Id_ O. Civil ..
JOeé Ba;rOD& Ro.é Idem M. B.ada Inltnleroe
• Fraaciaco BrODdo Roleo Idem AlIllle,la.::
W Katluel DI.a Otuo Subollcl.\.. Inlanterla .
.. Cri.tót.l Navarro Hernán·
de& Idem O Civil.
CiprlaftO F.I Eatévez S.rll;ento ld~m :::
.J López Mufloz (3.·) ld~m ldem .
~.rcoa López Orell Idem Idem .
R-.de Sala&ar Garcfa. :. Idem Idem ..
Blaa V..llieoo Gómez ldem Idem ¡
V\c)eate Garcia Lacal Má.,co 1° Inf.nterft.. '11
·reólil. Jilllénea Martln Idem2.· .• ;.;. Idem .
,Ju•• meda! Ola••ray C.~rn·l' O. Civil. ..
Kaawel Fern4ndez Biedma...... 01' d • 1 • Iden. • ..
BJu e-.do Feruánde Idem fd Idem ..
....
